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PROFESORUL UNIVERSITAR VICTOR GHICAVÎI
Omagiu la 70 de ani
La început de august, opinia publică medicală din ţară a venit cu 
un elogiu către cel care este membru corespondent al AȘM, profesor 
universitar, doctor habilitat în știinţe medicale, șef Catedră Farmacologie 
și Farmacologie Clinică a USMF N. Testemiţanu – dl Victor Ghicavîi, perso-
nalitate distinsă, care în decursul activităţii sale manifestă calităţi de om 
curajos, onest, punctual, perseverent, cu energie și forţe nesecate, cu multă 
dragoste și mândrie pentru neam și ţară.
Experienţa profesională a dlui Victor Ghicavîi a creat imaginea unui 
specialist deosebit, care prin erudiţia sa vastă s-a afirmat în sfera medicală, 
fiind un cercetător celebru, pedagog iscusit, clinician consacrat, manager 
prin vocaţie.
Copilăria și-a petrecut-o în comuna natală, unde, alături de părinţi și 
rude, a cunoscut preţul trudei ţăranului. Tot în satul natal și-a făcut studi-
ile medii. Dragostea de cunoștinţe a manifestat-o din copilărie: a fost un 
elev sîrguincios, cuminte și deștept. De mic copil îi erau aproape de inimă 
suferinţele oamenilor, motiv care l-a adus peste ani la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău, unde a fost înmatriculat în 1961.
Fiind student, dorinţa de a cunoaște și a însuși cât mai temeinic tot 
ceea ce e legat de suferinţele omului bolnav l-a determinat pe Victor Ghica-
vîi să fie prezent permanent în bibliotecă, în aule de studii, la patul bolna-
vului, pentru ca în scurt timp să se afirme printre cei mai buni studenţi.
La finele studiilor universitare, în 1966, absolventul Victor Ghicavîi a 
fost selectat și delegat în subordinatura Catedrei Farmacologie, condusă 
în acea perioadă de conferenţiarul Constantin Matcovschi, iar apoi de 
profesorul universitar Efim Muhin (1968-1988), în scopul instruirii speciale 
pentru o eventuală activitate știinţifico-didactică.
Din 1968, manifestând perseverenţă și spirit analitic de cercetător 
știinţific, dl Victor Ghicavîi realizează – la sugestia și cu concursul substan-
ţial al profesorilor E. Muhin și S. Selezniov (Institutul de Cercetări Știinţifice 
în Medicina de Urgenţă I.I. Djanelidze din Sankt-Petersburg) – o amplă și 
complexă investigaţie farmacologică, care se finalizează cu teza de doctor 
în știinţe medicale Influenţa etironului și asocierii lui cu hexametoniu asupra 
circulaţiei sangvine și regimului de oxigenare a organismului, susţinută cu 
succes în anul 1971. În anul 1978 devine conferenţiar universitar.
Dl Victor Ghicavîi, indeferent de postura universitară – asistent, confe-
renţiar, profesor – a dat și dă dovadă de cunoștinţe vaste în farmacologie. 
În baza investigaţiilor, Domnia Sa a argumentat mai multe concepţii care 
au servit ca punct de plecare pentru cercetările știinţifice ulterioare, pe 
care le-a continuat în colaborare cu Institutul de Cercetări Știinţifice în 
Domeniul Medicinei Experimentale din Sankt Petersburg sub conducerea 
renumitului savant, academicianul AȘM din URSS Boris Ivanovici Tkacenko. 
Prin activitatea sa a reușit să cristalizeze o nouă direcţie de optimizare a 
corecţiei medicamentoase a dereglărilor hemodinamicii în stările patolo-
gice însoţite de hipotensiune arterială acută.
Cercetările noi știinţifice de valoare le-a oglinidit în teza de doctor 
habilitat în știinţe medicale Corecţia farmacologică a dereglărilor hemodi-
namice și echilibrului de oxigenare în hipotensiunile arteriale acute, pe care a 
susţinut-o în 1987 la Consiliul Știinţific Specializat al Institutului Știinţific de 
Medicină Experimentală a AȘM din URSS (or. Sankt Petersburg). Lucrarea 
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a fost apreciată atât în ţară, cât și peste hotarele ei. 
În 1989, Comisia Superioară de Atestare a cadrelor 
știinţifico-didactice îi conferă titlul știinţific de pro-
fesor universitar.
Pregătirea profesională excelentă i-a permis 
domnului profesor Victor Ghicavîi să fie ales prin 
concurs șef al Catedrei Farmacologie Clinică (1982), 
care în 1988 s-a comasat cu Catedra Farmacologie a 
Facultăţii Medicină Generală, unde este confirmat în 
funcţia de șef Catedră Farmacologie și Farmacologie 
Clinică. 
În 1986, dl Victor Ghicavîi a fost numit vicerector 
pentru activitatea didactică. Profesorul este unul 
dintre autorii Concepţiei de instruire universitară 
și postuniversitară continuă a cadrelor de medici și 
farmaciști din Republica Moldova, militant activ al 
implementării ei în practică, promotor al instruirii 
postuniversitare prin rezidenţiat și masterat.
În activitatea multilaterală și complexă, activi-
tatea știinţifică a fost și rămâne prioritară. Domnul 
Victor Ghicavîi a contribuit la realizarea mai multor 
proiecte și direcţii știinţifice în domeniul farmacolo-
giei și farmacologiei clinice: elaborarea medicamen-
telor, selectarea și utilizarea lor raţională, optimizarea 
tratamentului medicamentos al mai multor maladii 
și stări patologice, supravegherea și profilaxia com-
plicaţiilor tratamentului medicamentos, medicina 
personalizată.
Profesorul Victor Ghicavîi este autor și coau-
tor a peste 500 de lucrări știinţifice, dintre care 7 
monografii, 8 manuale, 14 compendii și ghiduri, 11 
indicaţii metodice, 65 de invenţii, precum și a 15 me-
dicamente autohtone – toate destinate ameliorării 
procesului instructiv, metodic și curativ. Domnia sa 
este fondatorul școlii știinţifice de farmacologie clini-
că, care studiază și implementează cele mai eficiente 
metode de utilizare raţională a medicamentelor. Sub 
conducerea domnului profesor Victor Ghicavîi au 
fost susţinute 20 de teze de doctorat și 6 de doctor 
habilitat în medicină și  farmacie. În 2012, savantul 
Victor Ghicavîi devine membru-corespondent al 
Academiei de Știinţe a Moldovei. 
Domnul profesor Victor Ghicavîi este un savant 
recunoscut nu numai în Moldova, dar și peste hota-
rele ei. Pentru meritele sale știinţifice deosebite și 
contribuţia esenţială la dezvoltarea farmacologiei, a 
fost ales Membru de onoare al Academiei Medicale 
din România (a. 1996) și al Academiei de Știinţe din 
SUA, al Societăţilor Știinţifice din Ucraina, Rusia și 
România. 
De peste două decenii exercită funcţia de speci-
alist principal al MS al RM în domeniul farmacologiei. 
De pe aceste poziţii și ca șef al Catedrei Farmacologie 
și Farmacologie Clinică, dl Victor Ghicavîi dirijează 
serviciul de farmacologie clinică din republică. Spiritul 
inovator, capacitatea extraordinară de muncă, disci-
plina exemplară, înaltul profesionalism îmbinate cu 
corectitudinea faţă de colegii de breaslă au făcut ca 
mult stimatul profesor Victor Ghicavîi să se bucure de 
o autoritate extraordinară printre specialiștii profilu-
lui pe care îl practică și în comunitatea medicală din 
ţară. Domnia Sa este președintele Societăţii Știinţifice 
a Farmacologilor din Moldova. În această funcţie, dl 
profesor Victor Ghicavîi contribue la perfecţionarea 
continuă a pregătirii farmacologilor clinicieni, în-
treţine relaţii de colaborare cu societăţile știinţifice 
similare din alte ţări.
Domnia Sa mai exercită funcţiile de: membru al 
Senatului și al Consiliului Știinţific ale USMF Nicolae 
Testemiţanu, membru al Colegiilor de redacţie ale 
revistelor: Arta Medica, Info-med, Curierul Medical, 
Medic+ro (România), Лекарственные средства 
(Rusia) etc.; este membru al Asambleei AȘM.
Pentru participare activă la viaţa publică și pen-
tru activitatea prodigioasă, dl Victor Ghicavîi a fost 
decorat cu insigna Eminent al Ocrotirii Sănătăţii din 
Republica Moldova. Pentru merite deosebite și activi-
tate fructuoasă în domeniul știinţei medicale publice 
și de pregătire a cadrelor medicale, i s-a conferit titlul 
Om Emerit în știinţă al Republicii Moldova. Este decorat 
cu medalia Pentru muncă eminentă (1997) și cu Or-
dinul Gloria Muncii (2012). Este Laureat al Premiului 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul știinţei și 
tehnicii (1996) și al Premiului Naţional în domeniul 
știinţei și tehnicii (2004), Laureat al Premiului AȘM 
(2007, 2010), Premiului și medaliei de aur OMPI In-
ventator Remarcabil.
Toate aceste rezultate obţinute denotă vocaţia 
pe care o are Domnia Sa în studierea și dezvoltarea 
medicinei autohtone, capacitatea colosală de mun-
că, dar și talentul inepuizabil de a aduna în jurul său 
discipoli competenţi cu care activează cot la cot și 
fac lucruri măreţe. E vorba de discipolii care îi pro-
movează ideile, toţi împreună constituind o școală 
știinţifică bine conturată. 
Stimate domnule Victor Ghicavîi, Vă adresăm 
sincere urări de sănătate, dorindu-Vă energie nese-
cată, forţe creative, prosperitate și mulţi, mulţi ani 
înainte.
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